




Typhoid fever merupakan penyakit yang paling banyak dijumpai disetiap 
instalasi rawat inap rumah sakit. Typhoid fever menyebabkan masalah hipertermi 
(demam) karena adanya bakteri Salmonella typhosa masuk ke dalam saluran 
pencernaan. Tujuan penelitian karya tulis ilmiah ini adalah melaksanakan asuhan 
keperawatan dengan masalah hipertermi pada klien Typhoid fever. 
Desain penelitian adalah deskriptif dengan rancangan studi kasus yang 
dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Al Islam H.M Mawardi Krian Sidoarjo pada 
tanggal 16-18 Maret 2017 selama 3 hari. Subyek yang digunakan adalah 2 
responden dengan masalah hipertemi melalui pengambilan data dan analisa data 
yang menggunakan proses keperawatan berupa pengkajian, diagnosa, intervensi, 
implementasi dan evaluasi. 
Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 
selama 3 hari dengan memberikan kompres dengan air hangat pada lipatan axila 
dan paha, memantau asupan dan keluaran cairan, menganjurkan klien 
menggunakan pakaian yang ringan dan memfasilitasi istirahat, tujuan penelitian 
dapat tercapai pada klien 1 dan klien 2 yang menunjukkan suhu tubuh klien dalam 
rentang normal. 
Tindakan keperawatan dengan memberikan kompres hangat pada lipatan 
axila dan paha dapat mengurangi hipertermi pada klien. Untuk itu disarankan 
kepada fasilitas pelayanan kesehatan hendaknya menyediakan sarana air hangat 
dan edukasi kepada keluarga cara memberikan kompres hangat pada anggota 
keluarga yang sakit sehingga menunjang penyembuhan penyakit. 
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